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Abstract 
In order to speak good Chinese, first of all to master a certain number of words. But for some people the 
biggest problem is memory. It is easy to forget that the reason may be that students feel difficult for 
Chinese and lose interest. Because it is not interested, it is easy to forget. In order to solve this problem, 
the author will use the card method to study thispaper.The author studies the 22 students of the eighth 
year of the National Junior High School Kecamatan Hulu Sungai. Explore whether the use of card 
teaching aids can improve students' memory. The author of the pre-test and post-test after the test and 
post-test results for statistical analysis and analysis. The results of card teaching aids can improve 
student memory, and improve students' understanding of the meaning of words. 
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近年来汉语发展得很快，越来越多的国
家开始关注对外汉语教学方法，在印度尼西
亚也不例外，不少大学、高中和初中学已经
有了汉语课程。西加里曼丹省现在许多学校
开始了汉语课程。但实际上情况学生的汉语
教学中学生的汉语水平还不太好，特别是在
道房。其中一个开设汉语课程的学校，道房
国立初中第三 Kecamatan Hulu Sungai 从 2015
年开始了汉语课程。虽然这学校在落后的地
方，但是他们很努力地做汉语汉语工作做好。 
笔者发现学生在学习当中遇到了困难的
其中之一是记不住词语。学生在学习的阶段
已经了解词义并运用了，但到了练习不分学
生却忘记了。汉语是外语课，所以对没学过
汉语的学生来说汉语是陌生的语言。学生们
对汉语不感兴趣，觉得学习汉语很难也很无
聊，所以影响了他们的识记。那么如何让学
生尽快记住新的生词。笔者为了解决这情况
运用卡片教具。运用卡片教具能提高学生的
记忆。卡片可以帮助学生理解生词的意思。
因为卡片上面有图和字。图片帮助了学生理
解词语的意思，而汉字帮学生认读。 
因此，笔者将使运用卡片是否能提高道
房国立初中第 Kecamatan Hulu Sungai八年级
学生对汉语词汇的记忆力。希望研究结果能
为本文的汉语教学提供教学参考资料。 
陈枫（2008）认为词汇教学的原则分为
三个类型：(a)系统性原则,语言是个系统，它
由各种系统组成。词汇系统就是其中的一个。
系统的一个重要的特点就是它内部成分之间
的相互联系性。在词汇教学中，必须注意到
各个单词必须注意在各种系统内的关系，这
种关系根据语义场理论表现聚合 关系和组合
关系。(b) 阶段性原则在进行词汇教学的时候，
就要根据不同的阶段选择不同的词语 ,确定  
不同的词语数量。本文的研究对象是高中二
年级的学生，所以笔者选择高中二年级的教
材和适当地进行词语扩展。(c)交际性原则，
语言是交际工具，学习语言的最终目的是为
了在某中程度上进行交际。汉语教学的目的
就是培养学生的语言交际能力，即运用语言
进行交际的能力。词汇教学中贯彻这一原则，
就是要求把培养语言交际能力作为教学目标
以交际为教学重点，实现教学活动的交际化，
真实化和语境化。 
周健（2009）汉语词汇的基本方法如下：
(a)领读：教师带读生词。(b)认读： 让学生认
读生词，大声说出来。(c)板书 ：板书展示
（包括先把生词写在大纸上）的长处是可以
把相关的词汇归类展示，还可以用彩笔标示
特殊的笔画和部件等等。词语可以按照词性、
语义场、话题、偏旁部首、时空顺序等进行
归类展示。(d)实物 ： 先展示实物再展示生
词，多用于具体名词(e)图示 ： 先展示照片，
图画或草图，再展示生词。(f)卡片：利用卡
片展示生词的字形、拼音、图画、外语翻译
等。(f)动作 ：先做身体动作再展示生词，多
用，某些动词(g)听写  ：在要求预习的基础
上进行，可以全班听写也可以指定学生在黑
板上听写。(h)提问 ：在预习的基础上提问学
生，展示生词。可以用描述、解释、谜语、
同义词、外语翻译等等来进行提问。 
     李珠、姜丽萍（2013）指出教具即教
学用具，它是教学的辅助手段之一，在基础
汉语教学有着非常重要的作用。它直观、形
象、容易引起学生的注意和兴趣，也便于学
生理解和记忆，教师要合理利用。教学中常
见的教具有 图片、卡片、实物等。 
崔永华、杨继洲（2009）指出卡片分为
两面，在卡片的一面写上词语，另一面写拼
音和翻译。卡片可以按下的方法制作：正面
是汉字和图片、背面是词的汉语拼音和相应
的外语问翻译。  
张和生（2006）指出卡片进行练习教师
向学生展示每一张卡片，要求学生在看到卡
片的词时说出上写的词语，卡片很快地变换，
学生就会下意识地很快说出看到的词语。卡
片展示可以分为多个层次进行；第一遍展示
可则可以把两张或两张以上的卡片同事加以
展示，这些卡片上的词语。第二遍展示达到
的词向短语扩展的基础上。 
 王斌（2011）认为记忆（memory）是过
去的经验在人脑的反应，包括识记、保持再
认或再三个环节。运用信息加工的术语来讲，
记忆是人脑对外界入的信息进行偏码、存储
和提取的过程。记忆棵将入过去的现在的心
理活动联系在一起。因此，人能不断地积累
知识和经验。 
 徐子亮（2008）认为记忆的基本特征有
三个方面：(a)记忆是过去经验在人脑中的反
映，(b)记忆的三个基本环节，(c)记忆表象的
直观性和概括性 
崔永华、杨继洲（2009）指出利用课前
好的图片，组织学生练习，以帮助学生记忆。
卡片分为两面，在卡片的一面写词语和图片，
另一面写拼音和翻译。记忆练习的主要目的
在于帮助学生记忆词义和发音，以及词与词
之间的预习搭配。主要有以下几种方法：.直
接问答、实物、体态和动作、利用图片。研
究方法论 
本文以国立初中三  Kecamatan Hulu 
Sungai 道房 八年级的 24 位学生为研究对象。
本文采取两种研究方法：实验法和测试法。a. 
实验法是指有目的的控制一定条件或创设一
定情况，以引起被试的某些心理活动进行研
究的一种方法。本文使用卡片进行教学为了
提高学生汉语词汇的记忆能力。b. 测试法是
通过让学生回答一系列与教育目标有关的，
有代表性的问题，从学生的答案中提取信息，
并根据一定的标准的判断教学过程。实验步
骤如下：进行前测，使用卡片教具进行汉语
词汇教学，教学内容是《汉语 2》（北京华
文学，暨南大学出版社）第一课到第三课，
进行后测，对前测和后测成绩进行统计分析，
做结论。 
 
研究结果和论述 
课堂试验论述 
 笔者采用五个课时进行教学实验时间从
2017 年 3 月 1 日到 2017 年 3 月 4 日 ，五个
课时实验分为：第一课时进行前测、第二、
三、四课时进行教学实验、第五课时进行后
测。在课堂教学实验的过程中，笔者用卡片
教具进行教学。教师第一课时讲 10 个生词，
第二课时讲 11 个生词，第三课时讲 7 个生词。
以下是三个课时的课堂教学过程描述： 
 
第一课时 
 第一次进入教室时，全班同学集体敬礼。
老师先点名然后开始上课。老师拿几张卡片
给学生看，老师开始提问学生关于卡片的颜
色（如：这是什么？）。然后老师给学生解
释卡片颜色的意义（这是卡片，在卡片上着
写汉字。每个汉字的颜色都不一样：红色表
示动词、绿色表示名词、黄色表示形容词和
黑色表示副词、助词、量词等）。 
其二，老师把写着“天上”的汉字卡片给
学生展示，然后带学生读。老师给学生展示
背面写着意思“langit”。老师问学生“在天上有
什么？ ”学生的答案是： “matahari, bulan, 
bintang”。老师展示太阳的卡片，问学生：
“这是什么？”学生说：“matahari”。然后老师
带读学生这个词。老师调动学生猜猜下一个
的词语“太阳是在白天出来的，如果晚上天上
有什么？”学生说：“bulan, bintang”。在汉语
里怎么说？老师展示写着“月亮”的卡片然后
带学生读。老师展示写着“星星”的卡片然后
带读学生一起读。最后后老师展示每一张卡
片让学生一起读三次“天上、太阳、月亮、星
星”。再读的时候老师会把卡片变换变得很快。 
其三，老师问学生“小”的反义词，学生
用印尼语回答，说：“besar”。老师再问学生
“用汉语怎么说？”接下来老师先展示写着“大”
的汉字卡片，带学生读“大”，也同时问学生
这个词的意思。老师展示写着“小”的卡片，
然后带学生认识汉字的形和义。老师展示两
张图片：一张图片画着很多的球，另一张的
画着比较少的球，并问学生，“这两张图片有
什么区别？”。然后指两个学生来回答。学生
用印尼语说“第一张图片有很多的球，另外一
张的球比较少”。老师展示写着“多”汉字的卡
片，然后带学生读三次。最后老师让学生一
起读。老师展示写着“少”的汉字卡片之后，
带学生读 3 次，然后让学生齐读。老师又问
学生“banyak dan sedikit用汉语怎么说？”，答
案都正确。 
其三，老师叫 sukarta和 mira同学站起来。
老师问学生他们俩有什么区别。然后老师叫
学生猜一猜“男”和“女”的意思。老师把自己
当例子，老师叫同学们注意男同学有什么区
别，而且老师故意说自己是女的。然后老师
问男的意思是什么。学生的答案是“laki-laki”。
老师再问学生刚才的两个同学谁是男和谁是
女。后来老师展示卡片带学生读三次。老师
拿一些不一样颜色的汉字卡片。然后老师问
学生这些卡片的颜色是什么词类。 
最后的环节是老师在黑板上写出今天的
生词，让学生不看书上来写生词的意思。学
生一个一个的上来写。写完以后，老师问其
他学白板上的答案生是否有错误，如果有误
请让学生上来写正确的答案，学生改了以后
如果还有错误老师才帮忙改。接着老师展示
这个词的卡片让学生说出卡片上的汉字和意
思，卡片的变换得很快。这是课堂总结并复
习今天的生词的环节。 
 
 
 
第二课时 
老师进入教室，第二课时的主要内容是
复习第一课，为了加深学生的记忆力。上课
之前老师与学生互相问好，点名。接下来老
师就开始复习老师先给学生展示几张卡片让
他们认读。然后问学生这些字的意思。为了
使课堂气氛有趣老师把卡片变换得很快。学
生一看到字就说出汉字意思。 
 老师用讲故事导入今天的课，老师把第
一的词语当讲故事的题目。老师问学生“公园”
的意思，然后老师给学生描述，“在公园里面
有很多树、有草有各种各样的花”。老师展示
写着汉字“公园”的卡片，然后老师带学生读。
老师说：“在公园有一种东西，一般有香的味
道、也有各种各样的颜色，女人特别喜欢的”
然后老师展示写着“花”的卡片。“这是什么？”
学生说; “bunga”。“老师问学生用汉语怎么说”
学生回答后老师带学生读 3 次。老师继续讲
故事导入下面的词语老师说：“我们已经在公
园了也看了花。但是突然下雨。现在我们的
衣服被雨淋湿。衣服是什么意思”老师展示写
着“衣服”的卡片。老师问学生“衣服”的意思。
学生用印尼语来回答，学生说：“baju”。老师
带学生读三次。接着老师说：“衣服被雨淋湿
了”，因为现在是雨季，雨季的意思是 musim 
hujan。Musim hujan, panas, dingin itu adalah 
cuaca。Cuaca 在汉语里怎么说呢？”。接下来
老师展示写着“天气”的卡片，带学生读三次。
老师先展示写着“的”的卡片，再带学生读。
老师解释“的”意思（如；“的”就是助词）老
师给学生几个例子“我的笔”老师解释“的”的
意思是/milik/kepunyaan。老师还给别的例子
(我的书、他的书，她的书包)。接下来老师
把列子写在黑板上让学生一起读。然后一边
展示卡片一边问学生，老师问学生“好的意
思，”学生回答后带学生读。老师展示写着
“很”的卡片带学生读三次。老师一边解释一
边展示写着汉字意思的卡片。首先老师在黑
板上写几个例子如：“她的衣服很漂，小鸟很
美丽，这件衣服很漂亮”老师给学生解“很”的
意思是“sangat”。老师展示卡片然后提问学生：
（这张卡片可爱吗，也是展示意思学生说：
lucu！可爱是什么意思呢？学生说：lucu）。 
练习时老师把学生分两个组，玩儿游戏。
游戏的规则是卡片放在老师的桌子上，然后
老师说出学过和今天的生词。学生找合适的
卡片贴在黑板上。谁答得又最快又正确就得
分。一个词一个代表。游戏的时候课堂气氛
很热闹。学生大部分的答案都对。游戏之后，
老师开始复习今天的课。老师展示一张一张
的卡片让学生读。 
 
第三课时 
老师进入教室面带微笑，跟学生轻松交
流。老师首先复习昨天的课。老师让学生拿
一张纸然后开始听写，听写的内容是学过的
生词。老师先展示卡片的汉字然后带学生读
“这”三次。老师通过卡片给学生展示意思“这
的意思是 ini，比如说：这本书很好看：buku 
ini sangat bagus”。老师拿一些卡片然后展示
这些写着（棵、树、高、那、条）的卡片。
首先老师解释“棵”的意思，老师给学生几个
例子：“这棵树真高、那棵树很高”。老师解
释“棵”就是量词（kata bilangan）并解释说汉
语里每个东西有自己的量词。老师展示写着
“条”汉字的卡片。老师解释说：条是用来说
很长的东西比如：这条河很长（老师展示河
的卡片和展示意思）。接下来老师展示“山”
的卡片。问学生；“山的量词是什么”，学生
就安安静的。回答不了然后老师给学生例子：
如（一座山）老师用印尼语解释老师说：一
座山的意思就是“一个山”（sebuah gunung）。 
 
 
 
老师展示写着“高、花、红”的卡片，老师在
白班上画了两棵树，第一棵是高的树一棵比
较矮。老师教同学们注意这两棵树的区别。
老 
师用印尼语问学生： “kedua gambar 
pohon ini apa perbedaannya?”学生的答案是
“pohon pertama tinggi sedangkan yang kedua 
sedikit rendah”。老师问学生“tinggi 用汉语怎
么说？”接下老师展示写着“高”高的卡片。老
师问学生：“花的量词是什么？”学生的答案
是“棵”。老师一边给例子一边展示写着卡片
的意思。老师给学生例子“这朵花很红”。然
后老师用印尼语解释，说“di dalam bahasa 
Indonesia kata bilangan bunga adalah sekuntum 
tetapi di dalam bahasa Mandarin kata bilangan 
bunga adalah 朵 yang artinya juga sekuntum”老
师又问学生“sekuntum 用汉语怎么说？”雪上
的答案都正确。最后老师问学生，说“这多花
的颜色是什么？”（老师告诉学生颜色的意思
就是 warna）学生用印尼语回答“merah”，老
师问学生，说“merah 用汉语怎么说”接着老师
展示写着“红”的卡片，然后老师让学生一起
读 3次。 
课堂练习老师让学生读老师展示的卡片。
老师说意思，学生就说汉字。卡片变换得很
快。  
 
前测结果统计与分析 
笔者在 2017 年 3 月 1 日 8:30 到 9:30
给道房国立初中三 Kecamatan Hulu Sungai 八
年级的学生进行前测。前测共有 30 道题。测
试内容包括：看图选汉字、选择题和看意思
写汉字。以下是前测每部分的统计分析： 
 
 
 
 
 
 
 
表格 1.看图识汉字部分（这个部分的试题要求是学生看到图片选出正确的汉字） 
序号 词类 学生人数 正确数量 正确率 
1 名词 22 6 27.27% 
2 动词 22 0 0 
3 形容词 22 4 18.18% 
4 副词 22 0 0 
5 量词 22 0 0 
6 助词 22 0 0 
 
 以上的表格可以知道平均正确率是
50.45%。较低的正确率是“大”（13.63% ）和
“长（22.72%%），这两题的偏误率高是因为
学生很多被选项干扰，这使他们很犹豫，不
能肯定答对所有问题。虽然如此，学生的平
均正确率已经达到了 50%。从词类的表格上
可以知道学生最高掌握的词类是名词
（27.27%）。副词、动词、量词和助词相关
序号 词语 正确率 
1 太阳 50.00% 
2 月亮 63.63% 
3 天气 63.63% 
4 多 54.54% 
5 少 83.36% 
6 大 13.63% 
7 小狗 54.54% 
8 今天 50.00% 
9 公园 45.45% 
10 长 22.72% 
总计/平均 50.45% 
 
词类部分 
的试没有做题，因为书本的书上没有没记到
这些词类。 
 
后测结果统计与分析 
 经过了三个课时的卡片记忆教学实验后，
为了知道实验的效果，笔者在 2017年 3月
410:3011.30给道房国立初中给道房国立初中
Kecamatan Hulu Sungai 八年级学生进行了后
测。后测一共有 30道 30道题。后测题内容
是看图选汉字与选择。 
第一部分，平均正确率是 46.72%。从一
上表格以看出，较低的正确率是  “高 ” 
（13.63%）和“山”（40.90%），笔者发现 学
生很多被选项干扰，比如：“高”跟“大的图片
有点儿一样。 其中 3 个学生学到的词语是高
和大，因为图片要点儿的字一样，也两跟老
师用卡片的图片不一样。而 “山”有 9 个人学
到，他们都认为山就是“小河”的意思。总得
来说学生从整体上来看学生词语记忆力有进
步，很多词正确率都达到了 50%以上。从词
类的表格可以看到学生对词类的掌握最高是
名词（17.60%）。动词、副词、量词和助词
相关的试没有设计到，因为本文使用的课本
的没有设计到这些词类。 
 
第 2部分数据分析 
表 5 显示，可以知道平均正确率是 50.45%
较低的正确率是 “大 ”（ 13.63% ）和 “长 ”
（22.72%），这两题的偏误率高是因为学生
很多被选项干扰，这使他们很犹豫，不能肯
定答对所有问题。虽然如此，学生的平均正
确率已经达到了 50%。从词类的表格上可以
知道学生最高掌握的词类是名词（27.27%）。
副词、动词、量词和助词相关的试没有做题，
因为书本的书上没有没记到这些词类。 
第 3 部分，学生的平均正确率是（87.27%）。
学生的正确率大部分、已经达到 70% 以上，
其它词语的平均正确率也不错它们是“太阳”
（63.63%）和 “山”（68.18%）。大部分学生 
能够从词语的汉字而认出词义了。从最后的
表格可以知道学生最高掌握的词类是动词为
27.27%。笔者副词、动词、量词和助词相关
的试没有设计到，因为本文使用课本的没有
没记到这些词类。 
 
前测与后测结果对比 
 笔者对初中三 Kecamatan Hulu Sungai 道
房学生的前测和后测的结果进行对比。从而
判断运用卡片进行词语记忆教学实验是否有
效帮助提高学生对词语记忆能力。以下是前
测和后测总体统计结果的对比： 
 
 
 
（第一部分）前测与后测平均正确率对比 
看图选汉字 看图选汉字/选择意思 选择词语的意思
前测
后测
16.36%
46.81%
43.63% 50.45%
45.00%
87.27%
 （第二部分）前测试与后测词类的平均正确率对比图表 
以上图表显学生的后试平均正确率比前测 平
均正确率高。学生在看图选汉字部分的掌握
能力已提高了 30.45%。学生在看图选汉字/意
思部分提高了 6.82%。而选词语的意思部分
提高了 42.82%。虽然每个部分还出现些错误，
特别是看图选汉字部分，学生被图片干扰。
在课堂是老师用的图片跟做题的图片有一些
不一样。因此，学生容易错误。但是每个部
分的平均正确率都有所提高。从词类的图标
告诉我们卡片对学生学词语特别高的就是名
词词为“81.80%”。形容词也是不错“59.00%”。
这情况因为卡片的图片对动词和别的词类不
合适。学生会被图片干扰因为卡片跟词语不
适合。 
 
结论 
通过卡片记忆教学后，笔者认为运用卡
片在教学有着非常重要的作用，卡片容易引
起学生的注意和兴趣。学生看到图片就更容
易理解词语的意思。但是学生不一定依靠图
片，如老师在做题该图片学生就会出现错误。
老师要确定学生记住词语通过学生会认出来
词语并说出词语的意思。但是卡片的缺点是
学生依靠图片。学生听过图片记住汉字，当
他们发现不一样的图片他们就编程的犹豫。 
笔者希望这篇论文能够激发学生学习汉
语的兴趣，解决学生学习词语的困难，提高
学习的效率。最后，笔者也希望更多学者在
词汇方面是运用卡片进行词语记忆教学方面
可以做更深入更有趣的研究，发现更有效的
词汇教学方法。 
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名词 形容词
前测
后测
77.26% 81.80%
13.68%
59.00%
